











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































då”.		 	 	 	 	 	
	 	 	 	
Uttrycket	att	“lika	barn	leker	bäst”	stämmer	väl	in	i	detta	sammanhang.	Då	respondenterna	
anser	att	kvinnor	hellre	pratar	med	kvinnor	för	att	de	då	inte	känner	samma	rädsla	för	att	
ställa	frågor	som	skulle	kunna	få	dem	att	uppfattas	som	okunniga.	
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5.	Diskussion	
	
Följande	diskussion	kommer	att	behandla	generella	förklaringsfaktorer	samt	
förklaringsfaktorer	som	utifrån	en	digital	kontext	påverkar	kvinnligt	aktiesparande.	De	visar	
på	trender	som	är	av	stor	relevans	samt	bör	vara	trender	som	tillvaratas	av	samtliga	
inblandade	aktörer	likt	kvinnor,	aktiemarknaden,	marknadsförare,	banker	och	samhället.		
	
	
	
Studien	visar	att	digitalisering	tillför	många	positiva	attribut	för	kvinnlig	aktiehandel.	Våra	
respondenter	upplevde	det	svårt	att	börja	investera	i	aktier	men	digitaliseringen	har	gjort	att	
det	är	möjligt	för	kvinnor	att	undvika	stora	barriärer	som	tidigare	har	gjort	det	svårare	för	
kvinnor	att	träda	in	på	marknaden.	De	digitala	portalerna	gör	att	handeln	av	aktier	är	
lättillgängligt,	går	snabbt	och	smidigt	att	använda	samt	är	enkelt	och	billigt.	Tillgängligheten	
gör	det	möjlighet	att	göra	allt	själv,	hemma	eller	på	en	mobil	enhet	vilket	är	i	linje	med	
digitaliseringsteorier	av	Verhoef	et	al.	(2015).	Det	skapar	en	anonymitet	som	ger	kvinnor	helt	
nya	förutsättningar.	Det	är	ingen	annan	som	ser	vad	de	gör	och	behöver	därför	inte	ta	ansvar	
för	andras	värderingar	i	den	mansdominerade	branschen.		
	
Digitalisering	har	skapat	transparens	och	tillgång	till	informationsflöden	i	realtid.	Kvinnors	
ekonomiska	kunskap	har	ökat	som	följd	av	ökade	informationsflöden	och	digitala	
möjligheter.	Trots	god	tillit	till	sina	egna	kunskaper	söker	kvinnor	fortfarande	stöd	och	
bekräftelse	innan	de	utför	ett	aktieköp	vilket	grundar	sig	i	bristande	självförtroende	och	
kunskap	när	det	gäller	viktiga	finansiella	beslut.	När	kvinnor	söker	stöd	och	bekräftelse	är	det	
ofta	från	en	närstående	man	som	en	familjemedlem,	partner,	mentor	eller	rådgivare.	
Kvinnor	är	mindre	riskbenägna	och	kräver	mer	kontroll	för	att	minska	oro	över	risker.	
Kontroll	skapas	genom	kunskap	och	att	frekvent	följa	sina	investeringar	vilka	är	möjligheter	
digitaliseringen	idag	tillför.	Tillgång	till	information,	transparens	och	kunskap	minskar	
känslan	av	risk	och	ökar	trygghet	och	självförtroende.	Det	finns	en	stark	riskmedvetenhet	
bland	kvinnor	vilket	gör	att	de	väljer	att	investera	långsiktigt	och	i	trygga	stabila	bolag	för	att	
ha	en	stabil	portfölj	som	förvaltar	sig	själv.		
	
Många	kvinnor	kom	i	kontakt	med	investeringsvärlden	när	de	började	på	universitetet	eller	
hemma	genom	familjen.	Genom	sociala	sammanhang	söker	kvinnor	gemenskap	i	olika	
nätverk	som	ger	stöd,	bekräftelse	och	självförtroende.	Sociala	medier	som	är	nischad	mot	
aktiehandel	och	kvinnor	ökar	varje	dag.	Kvinnor	använder	plattformarna	som	inspiration	och	
observerar	och	lär	sig	av	andras	misstag,	de	litar	hellre	på	sin	egen	kunskap	än	
rekommendationer	från	sociala	medier.	Sociala	medier	gör	att	privatekonomi	blir	ett	mer	
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öppet	samtalsämne	eftersom	det	skapar	en	viss	anonymitet.	Digitalisering	har	gjort	
aktiemarknaden	mer	transparant	och	ökat	tillgängligheten	för	fler	samhällsklasser.			
Bland	kvinnor	finns	det	stora	förbättringspotentialer	då	de	har	ett	starkt	intresse	och	vilja	att	
investera	mer,	men	enligt	vår	studie	krävs	det	högre	inkomst,	större	självförtroende	och	en	
stabilare	ekonomi	för	att	kvinnor	ska	investera	mer.	Grunden	till	att	få	fler	kvinnor	att	börja	
investera	är	att	de	i	tidig	ålder	bör	få	lära	sig	mer	om	privatekonomi	och	sparande.	Inom	
studien	anser	många	av	respondenterna	att	det	hade	varit	en	fördel	att	ha	privatekonomi	
och	aktiesparande	som	samtalsämne	under	sin	uppväxt.	Det	finns	stora	
förbättringspotentialer	på	aktiemarknaden	för	att	öka	den	kvinnliga	benägenheten	att	
investera	i	aktier.	Inträdesbarriärer	in	på	aktiemarknaden	är	den	tuffaste	utmaningen	för	
kvinnors	aktiehandel	vilket	till	stor	del	är	grundat	i	manlig	dominans	inom	finans	på	grund	av	
samhällets	trögt	förändrande	könsnormer.	Det	finns	stora	förbättringspotentialer	i	
utvecklingen	av	samhällets	könsnormer.	De	som	har	tagit	första	steget	i	att	påverka	
utvecklingen	visar	sig	i	vår	studie	vara	de	digitala	bankerna.	De	digitala	bankerna	kan	
inspirera	och	skapa	bättre	förutsättningar	för	nybörjare	genom	att	förenkla	och	
avdramatisera	processen.	Det	bör	finnas	bättre	plattformar	och	appar	att	tillgå	för	att	göra	
handlandet	med	aktier	mer	personligt	då	det	skulle	ge	ett	bättre	underlag	till	att	investera	
och	inspirera	till	att	investera	mer.	Studien	visar	att	kvinnor	upplever	att	de	vill	ha	större	
kontroll	och	mer	information	än	män	och	genom	att	öka	transparens	och	den	mobila	
tillgängligheten	skulle	det	ge	kvinnor	större	förutsättningar	att	ha	större	tillsyn	över	sin	egen	
portfölj	och	kunna	följa	aktiemarknaden	i	realtid.		
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6.	Slutsats		
	
Studien	visar	att	det	finns	både	tydliga	generella	samt	digitala	förklaringsfaktorer	som	
förklarar	kvinnligt	aktiesparande.	De	digitala	förklaringsfaktorerna	påverkar	och	förbättrar	
verkligen	förutsättningarna	för	kvinnligt	aktiesparande	genom	den	anonymitet,	
informationsflöde	och	tillgänglighet	som	digitaliseringen	tillför	samt	inspirerar	och	öppnar	
upp	ämnet	aktier	för	diskussion	via	bland	annat	sociala	medier.	De	främsta	generella	
förklaringsfaktorerna	som	påverkar	kvinnligt	aktiesparande,	är	de	könsnormer	som	finns	i	
samhället	samt	vikten	av	att	få	finansiell	och	privatekonomisk	kunskap	under	uppväxten.	
	
	
6.1	Rekommendationer	utifrån	studien	
Till	marknadsförarna	
De	stora	samhällsrelaterade	förändringarna	grundade	i	socioekonomi	och	digitalisering	
kräver	att	marknadsföringen	anpassar	och	riktar	sig	till	dem	allt	viktigare	målgrupperna.	Det	
genom	att	använda	passande	marknadsföringsmetoder	som	når	ut	till	kvinnor	och	möter	
deras	behov,	då	kvinnor	till	viss	del	attraheras	av	andra	attribut	än	män,	likt	god	kontroll,	
medvetenhet	och	stöd.		
	
Till	samhället	
De	sociala	normer,	värderingar	och	traditioner	som	definierar	ojämlikhet	mellan	kvinnor	och	
män	i	samhällen	allokerar	generellt	lägre	värde	till	de	förmågor	och	aktiviteter	som	
konventionellt	är	förknippade	med	kvinnor.	Sådana	hinder	begränsar	kvinnors	rörelse	i	de	
områden	som	konventionellt	är	förknippade	med	män,	därför	måste	samhället	utrota	
sådana	stereotyper	relaterade	till	kvinnor.	Ökad	jämlikhet	mellan	män	och	kvinnor	leder	till	
ökad	kvinnlig	makt,	självständighet	och	självförtroende	i	områden	som	konventionellt	är	
förknippade	med	män,	likt	privatekonomi.	Vidare	tillför	det	bättre	nationalekonomi	samt	
ökar	kvinnligt	deltagande	på	aktiemarknaden.		Grunden	till	att	få	fler	kvinnor	att	ta	sig	an	
aktiemarknaden	är	att	de	i	tidig	ålder	bör	få	lära	sig	om	privatekonomi	och	sparande,	i	
hemmet,	skolan	eller	genom	föreningar.			
	
Till	kvinnorna	
Kvinnor	behöver	förändra	sina	attityder	och	beteenden	för	att	förbättra	deras	deltagande	
på	aktiemarknaden	då	bevis	redan	finns	för	att	de	kvinnor	som	befinner	sig	på	
aktiemarknaden	presterar	bra.	Förutsättningarna	för	kvinnligt	aktiesparande	har	förbättrats	
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som	en	följd	av	digitalisering	så	nu	gäller	det	att	ta	till	vara	på	det	och	ge	stöd	för	uttrycket	
Girl	Power.		
	
Till	forskarna	
Denna	studie	har	undersökt	generella	förklaringsfaktorer	samt	förklaringsfaktorer	ur	en	
digital	kontext	till	kvinnligt	aktiesparande.	Vidare	hade	förklaringsfaktorerna	ur	en	digital	
kontext	kunnat	studeras	vidare	för	att	urskilja	vad	som	hade	kunnat	utvecklas	för	att	
motivera	kvinnligt	aktiesparande.	Ur	ett	perspektiv	för	vidare	forskning	av	generella	
förklaringsfaktorer	kan	djupare	studier	i	framtiden	genomföras	för	att	ta	reda	på	
förhållandet	mellan	kvinnors	aktiemarknadsandel	och	de	olika	demografiska	faktorerna	som	
ålder,	inkomst	och	utbildning.	Utöver	dessa	kan	även	andra	faktorer	som	påverkar	kvinnors	
aktiemarknadsandel	undersökas.	Forskningen	måste	genomföras	för	att	undersöka	hur	
kvinnors	investeringspreferenser	skiljer	sig	åt	mellan	länder.	Dessutom	kan	en	jämförelse	av	
investerarnas	preferenser	för	kvinnliga	investerare	som	tillhör	olika	segment	göras.		
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Appendix 1 
Intervjuguide 
	
Bakgrund	
Ålder?	
Utbildning?	
Yrke?	
	-Ekonomi,	familj,	barn?	
	
Privat	sparande	
Vad	motiverar	dig	till	att	aktiespara?	
	
Vad	motiverade	dig	att	börja?	
	
Hur	aktiv	är	du?	
	
Har	du	någon	som	hjälper	dig	med	dina	aktier?	-Bankman,	partner	osv	
	-	Investerar	du	själv,	tillsammans	med	partner.		
							-	För	dina	barn?	
	
Hur	stor	påverkan	har	din	bakgrund	eller	socioekonomiska	situation	haft	i	att	du	börjat	
aktiespara?		
	
Har	du	några	lån?	
- Hur	ser	du	på	relationen	mellan	att	betala	av	skulder	vs	köpa	aktier?	
	
Mediala	aktiviteter	
Vilka	mediala	aktiviteter	har	du	mött	när	det	gäller	investeringar	och	privat	ekonomi?		
	-	Kan	du	ge	exempel	på	vilken	del	av	sociala	media	har	påverkat	dig	mest?		
	
I	vilken	omfattning	har	medial	aktivitet	och	förebilder	påverkat	dig?	
- Har	du	några	förebilder?	
- Tar	du	del	av	några	kvinnliga	plattformar?			
Digitalisering	
Hur	skulle	du	beskriva	att	digitaliseringen	påverkar/försvårar/skapar	möjligheter	för	dig	när	
du	handlar	med	aktier?	
	
Hur	har	digitaliseringen	påverkat	ditt	aktiesparande?	
-Slippa	bankkontor,	män,	frihet	att	göra	egna	misstag	utan	andras	blickar,	
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informationinhämtning,	kunskapstillförande.	
	
Hur	tror	du	generellt	att	digitaliseringen	har	påverkat	kvinnor	att	aktiespara?	
	
Banker	
Vilka	banker/onlinebanker/plattform	använder	du	dig	av	för	olika	tjänster?		
-Varför	använder	du	som	du	gör?		
	
Vilka	fördelar	finner	du	med	att	aktiespara	digitalt	och	inte	göra	det	på	en	bank?	
	
Vilka	nackdelar	finner	du	med	att	aktiespara	digitalt	och	inte	på	en	bank?	
	
Hur	skulle	resonera	om	din	fysiska	bank	skulle	sänka	courtaget	och	ge	sig	in	i	“courtage-
kriget,”	vart	skulle	du	köpa	dina	aktier?	
	
Vilka	förbättringspotentialer	skulle	du	säga	att	digitala	banker	har?	
- Vad	skulle	de	kunna	göra	för	att	locka	fler	kvinnor/dig?	
	
Hur	ser	din	relation	till	bankkontor	ut?	
- Skulle	du	vilja	att	din	bank	var	mer	aktiv	och	intresserad	i	dina	
investeringsmöjligheter?	Behöver	de	erbjuda	mer	stöd,	information,	bättre	digital	
plattform?	
	
	
Tillit	
Hur	ser	din	tillitsnivå	till	bank/bankmän	ut?	1-10	
	
Hur	ser	din	tillitsnivå	till	digitala	banker	ut?	1-10	
	
Hur	skulle	du	beskriva	din	tillitsnivå	till	din	egen	kunskap	att	handla	med	aktier?		
- 1-10.	
	
	
Manligt	vs	kvinnligt	
Hur	tror	du	att	skillnaden	på	manligt	och	kvinnligt	aktiesparande	ser	ut?	
	-Risk,	pengar,	aktivitet,	girighet,	kunskap,	bäst.	
	
Tror	du	att	kunskapen	gällande	handel	med	aktier	är	större	hos	endera	könet?	
	
	Tror	du	att	kompetensen	gällande	handel	med	aktier	är	större	hos	endera	könet?	
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I	vilken	omfattning	anser	du	att	kvinnor	är	representerade	inom	investeringsmarknaden?	
	
Hur	uppfattar	du	marknadsföringen	inom	investeringssparande?	
-Anser	du	att	den	är	vinklad	åt	något	särskilt	håll?	
	
	
Privat	sparande	
Hur	ser	du	på	risk	och	riskspridning?		
	
Hur	skapar	du	dig	kunskap	gällande	aktiehandel	och	marknaden?	
-Vart	får	du	information?	
-Tidningar,	Bloggar,	Podcasts,TV,	Radio,	Twitter,	Word	of	mouth,	Sharville	etc,	Etc	
	
Hur	väljer	du	vilka	aktier	du	köper?	
- Hur	mycket	research	gör	du	innan	du	köper?	
- Hur	ser	din	strategi	ut?	
	
Kan	du	vänligen	beskriva	hur	du	vill	göra	dina	aktieköp?	
-	Själv,	stöd,	egna	misstag,	långsiktiga,	trygga,	bekräftelse/godkännande,	
förslag/uppmuntran	osv	
	
Vad	tycker	du	karaktäriserar	kulturen	runt	aktier?	
-	Språk,	stilen,	osv	
	
Vad	hade	krävts	för	att	du	skulle	investera	mer?	
- Tid/ork	
- Pengar	
- Intresse	
- 	Vet	inte/ingen	kunskap	etc		
